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Abstrak—Permendikbud No 36 dan 37 Tahun 2018 
mensyaratkan agar kurikulum sekolah-sekolah Dasar dan 
Menengah di Indonesia memasukkan mata pelajaran 
(mapel) Informatika. Mapel ini didasari semangat 
Pemikiran Komputasional untuk meningkatkan 
kemampuan siswa/i dalam memecahkan masalah, bukan 
lagi kurikulum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
yang hanya menekankan kemampuan penggunaan aplikasi 
komputer. Pada tahun 2019, kami ikut serta dalam 
membimbing guru-guru SMP dalam membuat kurikulum 
Informatika. Kegiatan ini adalah bagian dari pemberian 
hibah implementasi kurikulum bagi Sekolah Dasar dan 
Menengah di Yogyakarta oleh Google.org, yang 
dilaksanakan oleh universitas sebagai Biro Bebras 
Indonesia. Luaran yang diberikan oleh Guru-guru sebagai 
hasil dari pembimbingan kami adalah perangkat ajar yang 
salah satu komponennya adalah RPP (Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran) Informatika untuk kelas VII 
sebagai dasar untuk penerapan pada kelas VIII dan IX.  
Guru-guru juga mempresentasikan hasilnya melalui 
presentasi poster, power point, dan video uji petik proses 
belajar mengajar Informatika di sekolahnya pada pameran 
dan seminar evaluasi. Keberhasilan project ini telah 
membawa Google dot org untuk melanjutkan pemberian 
hibahnya di tahun 2020-2021.  
Kata Kunci—Mata Pelajaran Informatika; Pemikiran 
Komputasional; Kemampuan Pemecahan Masalah; 
Perangkat Ajar; Sekolah Menengah; 
I. PENDAHULUAN  
Pemerintah Indonesia melalui Permendikbud No. 36 
dan No. 37 tahun 2018 menetapkan peraturan berkenaan 
dengan mata pelajaran Informatika bagi siswa/siswi 
Sekolah Dasar dan Menengah. Mata Pelajaran 
Informatika memiliki kurikulum yang lengkap dalam 
konteks pembelajaran Computer Science (ilmu komputer) 
yang terdiri dari beberapa pilar atau bidang. Salah satu 
dasar penting dari kurikulum mata pelajaran ini adalah  
Pemikiran komputasional (Computational Thinking). 
Pemikiran komputasional (Computational Thinking), 
atau yang disingkat dengan CT, pertama kali 
diperkenalkan oleh Seymour Papert[1]. CT kemudian 
dipopulerkan oleh Jeannete Wing, yang menyatakan 
bahwa CT berguna untuk siapa saja bukan hanya untuk 
mahasiswa Informatika, namun juga untuk mahasiswa 
Non-Informatika. CT sebagai cara pemecahan masalah 
seharusnya diajarkan juga pada anak-anak[2],[3],[4]. 
Definisi dari Computational Thinking (CT), atau 
pemikiran komputasional ini adalah cara pemecahan 
masalah dengan bertumpu pada ilmu-ilmu informatika.  
Masalah yang kompleks dan sulit dapat dipecahkan 
secara efektif dan efisien dengan menggunakan CT. 
Pemikiran komputasional (CT) ini memiliki 4 komponen 
utama yaitu, Abstraksi, Algoritma, Dekomposisi, dan 
Pengenalan Pola. Algoritma adalah urutan langkah-
langkah pemecahan masalah. Abstraksi adalah 
mengambil inti dari masalah, dan memecahkannya. Jika 
masalah yang dihadapi sangat kompleks, dimana ada 
masalah-masalah lain yang melingkupi, maka inti dari 
masalah biasanya memiliki sifat-sifat yang sama dengan 
masalah-masalah yang melingkupinya.  Masalah yang 
besar dapat dibagi menjadi masalah-masalah kecil 
(Dekomposisi). Pemecahan masalah kemudian dilakukan 
dengan memecahkan masalah-masalah kecil tersebut satu 
per satu, sehingga masalah yang besar tersebut 
terpecahkan secara menyeluruh. Pengenalan Pola 
(Pattern Recognition), yang menjadi bagian dari ilmu 
Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dapat dilatih 
sejak dini pada anak-anak. Beberapa masalah memiliki 
pola yang sama, sehingga dapat diselesaikan 
menggunakan pola yang sudah ada. Csizmadia[11] 
menambahkan satu komponen lagi yaitu Evaluasi, yang 
artinya mengevaluasi solusi yang sudah didapatkan 
apakah sudah sesuai dengan tujuan dari pemecahan 
masalahnya. Guiseppe Citta et.al.,[10] mengungkapkan 
bahwa CT membantu anak-anak dalam hal penalaran 
spasial dan rotasi mental.  
Selain alasan yang sudah dikemukakan di atas, PISA 
test atau Programme for International Student Assesment 
merupakan test diadakan oleh Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) untuk mengukur 
kemampuan siswa/i dalam bidang matematika, sains dan 
membaca, juga memberikan hasil yang kurang 
memuaskan bagi siswa/i di Indonesia[5]. Pemikiran  
Komputasional yang meningkatkan kemampuan analitik 
siswa diharapkan mampu membantu siswa dalam analisa 
dan pemahaman matematika dan sains[6].  
Dalam makalah ini, kami memaparkan kegiatan 
pembimbingan implementasi kurikulum Informatika 
yang berdasar pada pemikiran komputasional pada guru-
guru SMP di Yogyakarta menggunakan dana hibah dari 
Google.org di tahun 2019. Luaran dari kegiatan 
Pendampingan/pembimbingan ini adalah perangkat ajar 
yang didalamnya terdapat RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran), video uji petik implementasi kurikulum 
pada siswa/siswi, poster rangkuman kegiatan, dan power 
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point untuk dipresentasikan pada Pameran dan Seminar 
Evaluasi Akhir. 
Struktur dari makalah ini adalah pendahuluan ini, 
kemudian metode pelaksanaan kegiatan pada Bab II. 
Diskusi mengenai kegiatan ini ditulis di bab selanjutnya, 
kemudian kesimpulan dan ucapan terimakasih.  
 
II. METODE PELAKSANAAN  
Pembimbingan dan pendampingan guru-guru SMP 
yang dibahas dalam makalah ini merupakan bagian dari 
kegiatan hibah Google.org untuk implementasi kurikulum 
Informatika kepada Bebras Indonesia. Empat universitas 
yang menjadi Biro Bebras di Yogyakarta, yaitu 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas 
Islam Indonesia (UII), Universitas Gadjah Mada (UGM), 
dan Universitas Sanata Dharma (USD), melaksanakan 
pilot project ini. Tiap Universitas memberikan wakil-
wakilnya untuk mendampingi guru-guru SD, SMP dan 
SMA untuk membuat kurikulum Informatika. 
Pendampingan guru yang kami lakukan adalah 
pendampingan guru SMP. Kelompok kami, yaitu 
kelompok III, terdiri dari guru SMPN 5 Yogyakarta, 
SMPN 9 Yogyakarta, guru SMPN 1 Prambanan, SMPN 1 
Karangmojo, SMPN 4 Yogyakarta. Kurikulum 
Informatika yang disusun adalah kurikulum Informatika 
berdasarkan Permendikbud No. 37 Tahun 2018[7]. 
A. Tahap 1: Workshop tentang Pemikiran 
Komputasional 
 Beberapa workshop dilaksanakan dalam rangka 
mengawali pembimbingan implemetasi kurikulum bagi 
sekolah-sekolah K-12 di Yogyakarta. Workshop pertama 
dilaksanakan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
(UAJY), kampus II pada tanggal 22 Mei 2019. Setelah 
workshop, ditawarkan pada sekolah-sekolah yang 
bersedia mengikuti program pendampingan kurikulum 
Informatika.  
Workshop juga diadakan di Gunung Kidul pada 
tanggal 24-25 Juni 2019 bertempat di Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga, Gunung Kidul, Yogyakarta. 
Pembicara utama adalah Dr. Inggriani Liem selaku Ketua 
National Board Organizer (NBO)  Bebras Indonesia. 
Kami bersama para dosen dari 4 universitas yang ditunjuk 
untuk melakukan pendampingan, turut serta melakukan 
pendampingan pada saat workshop tersebut. 
 
Gambar 1. Pendampingan awal pada workshop di Gunung Kidul, 24-
25 Juni 2019. 
B. Tahap II: Penjelasan Umum mengenai Kurikulum 
yang akan disusun 
Setelah penandatanganan kontrak antara pihak 
sekolah yang akan didampingi dengan Dosen 
pendampingnya, dilakukan penjelasan awal mengenai 
kurikulum yang akan di buat. Penjelasan meliputi peta 
konsep mengenai Informatika untuk kelas VII yang akan 
dibuat berdasarkan Permendikbud 37 Tahun 2018[7]. 
Kurikulum yang merupakan turunan dari Permendikbud 
tersebut dapat juga dilihat pada [9].  
Pada tahap ini, guru-guru juga diminta untuk 
mengambil satu atau lebih dari area pembahasan pada 
peta konsep (Gambar 5) untuk dijadikan fokus pembuatan 
kurikulumnya. Direncanakan pada acara selanjutnya, 
guru-guru telah siap dengan hasil sementara dari 
pembuatan kurikulum yang menjadi bagiannya. 
Dijelaskan pula bahwa luaran yang diharapkan adalah 






Gambar 2,3,4. Diskusi penjelasan awal kurikulum mapel Informatika di 
SMPN 9 Yogyakarta 
 
Gambar 5. Peta Konsep kurikulum Informatika untuk kelas VII SMP 
(Gambar diambil dari [8]) 
 
C. Tahap III: Mentoring dan Monitoring Progress 
Report dari Guru-guru dan Penjelasan lanjutan. 
Pada tanggal 20 Juli 2019, dilaksanakan diskusi 
nentoring dan monitoring mengenai progress report dari 
guru-guru, dan dilanjutkan dengan masukan perbaikan 
dari dosen pembimbing. Diskusi dilaksanakan di SMPN 
5 Yogyakarta.  
 
 
Gambar 6. Diskusi progress report oleh guru-guru dan penjelasan oleh 
dosen pembimbing, bertempat di SMPN 5 Yogyakarta tanggal 20 Juli 
2019. 
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Gambar 7, 8, 9. Soal Tantangan pertama pada uji petik pertama di 
SMPN IX Yogyakarta. Tipe permainan: Computer Science Unplugged. 
Belajar sambil bermain, tanpa menggunakan komputer maupun alat 
elektronik lainnya, namun permainan mengasah kemampuan berpikir 
secara komputasional. 
Uji petik pertama dilakukan di SMPN IX Yogyakarta. 
Guru telah siap dengan materi ajar berupa Pemikiran 
Komputasional dan kegiatan siswa/i telah dirancang 
berupa Computer Science unplugged, yaitu permainan 
tanpa komputer ataupun benda elektronik lainnya. Tema 
soal pada permainan tersebut mengandung pemikiran 
komputasional yang dilakukan menggunakan alat bantu 
kertas dan tali. Soal dan gambar-gambar hasil dapat 
dilihat pada gambar 7-9. Soal adalah kreasi dari Ibu Ari 
Wardhani, S.T., M.Pd yang didiskusian dengan guru-guru 
lain pada kelompok kami. 
E. Tahap V: Uji Petik ke-Dua 
Uji petik ke-2 dilaksanakan di SMPN I Prambanan. 
Dalam uji petik ini, Bapak Dri Rahmanto, S.Pd., 
menjelaskan dasar-dasar mengenai algoritma, dan 
mengundang seorang siswa untuk menjelaskan 
penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. 
Siswa tersebut menjelaskan algoritma pembuatan nasi 
goreng. Pelajaran selanjutnya adalah pemrograman 
menggunakan Scratch yang disambungkan dengan 
Makey-Makey. Siswa/siswi tampak senang dan antusias 
mencoba program tersebut. 
 
Gambar 10. Uji petik ke-2. Siswa-siswa SMPN 1 Prambanan mencoba 
program yang sudah disambungkan dengan Makey-Makey. 
Perancangan  uji petik ke-2 dilakukan oleh Bpk Dri Rahmanto, S.Pd., 
dengan tema Algoritma dan Pemrograman. Pesan yang terkandung 
adalah Informatika itu menyenangkan. 
 
Gambar 11. Diskusi mengenai hasil uji petik program yang 
menggunakan Makey Makey  di SMPN 1 Prambanan 
 
F. Tahap VI: Pembuatan RPP, Poster dan Video oleh 
Guru-Guru dengan Bimbingan Dosen Pembimbing. 
Pada tahap ini, guru-guru membuat Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dibuat juga poster dan 
video yang akan ditampilkan pada Pameran dan Seminar 
Evaluasi. Pembimbingan juga dilakukan melalui 
WhatsApp Group guru-guru bersama dosen pembimbing.  
G. Tahap VII: Presentasi Hasil oleh Guru-Guru pada 
Seminar Evaluasi. 
 Pameran dan Seminar Evaluasi diadakan setelah 
seluruh kegiatan selesai dilakukan. Semua kelompok 
sekolah K-12 yang dibimbing oleh  dosen-dosen dari 4 
perguruan tinggi di Yogyakarta, berkumpul di Universitas 
Islam Indonesia, dan mempresentasikan hasilnya pada 
seminar tersebut. Disediakan juga booth bagi seluruh 
kelompok untuk mendemonstrasikan dan 
mempresentasikan hasilnya di booth masing-masing. 
Foto-foto kegiatan Pameran dan Seminar Evaluasi 
tersebut ada pada gambar 12-15. 
 
III. DISKUSI  
Kami telah mengadakan pembimbingan dan 
implementasi kurikulum untuk guru-guru SMP yang 
merupakan bagian dari kegiatan Hibah Implementasi 
Kurikulum Informatika bagi sekolah K-12 di Yogyakarta. 
Kegiatan ini merupakan pilot project dari Google.org 
untuk masuknya kurikulum Informatika di Indonesia. 
Kegiatan ini di dasarkan pada Permendikbud 36 dan 37 
tahun 2018 mengenai kurikulum Informatika bagi sekolah 
Dasar dan Menengah. Karena keberhasilan seluruh guru-
guru yang dibimbing oleh dosen-dosen pembimbing dari 
4 Universitas Biro Bebras di Yogyakarta ini, maka pilot 
project ini dilanjutkan di tahun 2020-2021, dengan 
jangkauan yang lebih luas. 
Setelah kegiatan ini, kami juga terus melakukan 
workshop yang berkaitan dengan Pemikiran 
Komputasional. Setelah mengikuti workshop, diharapkan 
sekolah-sekolah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan pemikiran komputasional seperti 
lomba tantangan pemikiran komputasional (Bebras 
Challenge), atau keikutsertaan dalam Pembinaan 
kurikulum informatika di sekolah masing-masing.  
 
    




Gambar 12, 13,14. Bapak Ibu Guru memamerkan perangkat ajar yang 
akan diajarkan pada siswa/i kelas VII dan VIII pada Bapak Danny 
Ardianto Ph.D (Google.org), Ibu Dr. Inggriani Liem (NBO Bebras 
Indonesia), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, dan 
tamu undangan lainnya. 
 
IV. KESIMPULAN 
Sesuai dengan Permendikbud No 36 dan No 37 Tahun 
2018, kami telah mengadakan pembimbingan dan 
pendampingan pembuatan kurikulum Informatika bagi 5 
SMP di Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari 
hibah kurikulum Informatika yang diberikan Google.org 
bagi sekolah-sekolah di Yogyakarta dibawah bimbingan 
dosen-dosen dari 4 perguruan tinggi di Yogyakarta yang 
menjadi Biro Bebras. Keberhasilan dari pilot project ini, 
dilanjutkan oleh Google dengan hibah yang lebih besar 
untuk menjangkau lebih banyak sekolah-sekolah di 
Indonesia di tahun 2020-2021. 
 
UCAPAN TERIMAKASIH  
Ucapan terimakasih kami haturkan kepada 
Google.org atas hibah yang diberikan untuk implementasi 
kurikulum Informatika bagi sekolah-sekolah K-12 di 
Yogyakarta, tahun 2019, sebagai pilot project untuk hibah 
dengan jangkauan yang lebih luas di tahun-tahun 
selanjutnya. Kami berterimakasih pada Ibu Dr. Inggriani 
Liem dan Bebras Indonesia yang telah memberikan 
arahan yang jelas mengenai kurikulum Informatika pada 
sekolah K-12 sehingga memudahkan kami para dosen 
pembimbing untuk membimbing guru-guru. Terimakasih 
atas kerja keras Bapak/Ibu Guru: Bapak Sutardi, S.Pd 
(SMPN 5 Yogyakarta), Ibu Kusrianti, S.T. (SMPN 4 
Yogyakarta), Ibu Ari Wardhani, S.T., M.Pd. (SMPN 9 
Yogyakarta), Ibu Maria Etik S., M.Kom (SMPN 1 
Karangmojo), dan Bapak Dri Rahmanto, S.Pd (SMPN 1 
Prambanan). Akhirnya kami ucapkan juga terimakasih 
pada panitia Sendimas atas kesempatan yang diberikan 
untuk mempresentasikan hasil Pengabdian kepada 
Masyarakat yang kami lakukan ini. 
 
 
Gambar 15. Foto bersama seluruh penerima hibah Implementasi 
Kurikulum Informatika pada sekolah K-12 dari Google.org: Guru-guru 
SD, SMP, SMU yang terlibat, Dosen-dosen pembimbing, beserta 
Bapak Danny Ardianto, Ph.D (Google.org) dan Ibu Dr.Inggriani Liem 
(NBO Bebras Indonesia). 
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